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.:et:EAL DECRETO
Vengi3 en nombrar Cpmandante general de Artillería
de la séptima región al Geperal q,e bJ:igadl1 Don Augusto
López y Cepeda_
Dado en Palucio á cinco de noviembre de mil novo-
cientos tres.
r_ ..... '
De real orden lo digo Á V. E. para 811 conocimiento 'J
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos añ08.
Madrid 5 ,de noviembre de 1903•
Señor Ordt:lfjador de pagos de Guerra.
SeJíores Capitanes generales de la teroera y quinta regiones.
()FICIÁ~l.;.°ArilTE"t'r"" '. 1.1... :;"
ALFONSO







SECCIÓN DE ESTADO MAYOR '!' CAMPA~A
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la memoria escrita por el maestro de.
fábrica del Taller de Precisión y Laboratorio de Artillcria. don
Aq~ilino Campa Garcia, sobre construcción de los cañoncs de
accro N. K.-T.-R de 7,5 centimetl'os en el'Creu,,'IOt (Francia),
que para los efectos de recompensa cursó á este 1l¡1iniskrio el
Director del citado Taller de Precisión, el Rey (q. D. ~_), <le
aeuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva de
Guerm, que tt continuación se inserta, y pOi' l-esolucitm de
28 de octubre último, ha tenido ti bien p.oricederle la cruz !le
primera cbse dell\1él'ito Militar con distintivo bll.llll10, pen...
sionada con el diez por ciento del sueldo de su ompleo, Juu¡...
ta que ascienda al inmediato, como comprcndido en. 01 al''''
tículo 19 del reglamento de recompen6'as en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para. I3U conocimiento y de4'
Sefior OrdenadDr de, psgO¡;¡ de Guerra.,
Safior Inspector de la8 Comisiones liquidadoras de los ejér-
citoa de Ultrp,mar.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
• ~x;cmo. Sr.: }tI Rey (q. D. g.) 8e hll,servido conceder ~l
lngreeoprovieional en el Cuerpo Auxiliar de OficinaE :Milita-
rtll á loe sargentol de Infantería Domingo Nieves ~res, del
~rc~r b~tAUóJ¡ de Montaña, y Antonio Pérez MiraJles, del r6-
glllUeqto 4e ~pafia ilrim. 46. .
Ezomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tl[lnido • bien conceder
el empleo de eBOlibiente de segJ]nda cl~e, al que lo es de ter-
cera del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Félix Gó":
Dlez de Aneos, que tiene su destino en la Comisión liquida·
dora de lal Capitaníall generales y 3ubinllpeccioJlell de Ultra-
mar, y el cual es el más antiguo de su escDla y reune la8 con-
diciones reglamentarias para el empleo que se le confiere, en
el que disfrutara de la efectividad de 2 de octubre próximo
pasado.
~feal Jm}en lo digo • V. m. para BU conocimiento y
efectos coneiguientea. Di~ guarde' V. E. muchosañOH.
Madrid 5 de noviembre de 1903. .
MAR'ríTEGUI
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la fabricación. Así lo ha juzgado también la Junta facultati-
va del 'raller de Precisión, que termina su informe recono-
ciendo el mérito contraído por el maestro Campa, digno de re~
compensa, y conveniente sea conocido su trabajo en nues-
tras fRbricas.-La Junta fucultatiV'a de Artillería por su par-
Í{3, después de examinado el trabajo, lo oncuentra digno de
todo elogio y considera que los datos y noticias que con ticne,
facilitarán en nuestras fábricas la construcción del material
á que se refiere; y i esto objeto entiende que debe publicarse
y sn autor ser recompensado.-En vista de lo expuesto y te-
nkllllo en cuenta la excelente eoncept.uación que figura en
la hoja do servicios de este ilustl'ftdo maestro, que se halla
en posesión de la cruz de primera clase del Mérito :Militul'
roja, por méritos de campaña, y de la misma clase con elistin·
tiyo blanco, por sus serviciaR en la Maestranza de la Habana,
la Junta opina que el maestro de fábrica de tercera D. Aqui-
lino Campa Gurda, por BU aplicación y celo en bien del ser-
vicio y utilidad de su trabajo sobre la construcción de caño-
nes de acero niquelado Je T. R, se ha hecho acreedor á ser
agraciado con la cruz de primera clasc dol Mérito Militar pen-
sionada con el diez por cicnto del sueldo de su empIco, como
comprendido en el artículo 19 del reglamento de recompen-
sas en tiempo de pl17., y que la memoria de que es aut-or, debe
imprimirse por cuenta del material de Artillería.-V. E., no
ob;;taute; resolverá, como Aiempre, lo más acertado.-l\Iadrid
8 de octubre de Hlü3.-El general secretario, Leopoldo Cano.
-Uubricado.-V.6 l3.°.-Bargés.-Rubricado.-Hay un sello
que elice: JUN.TA CoNSULTIVA DE GUERRA.
mAs efedo;;. Dios gllal'de á V. E. mnchos alíos. Madrid ,1
de no\iembre de 1903.
IvlARTiTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
S~)iíOrOR Presidente de la Junta Conrmlti\'a de Guerra, Orue-
nador do pagos de Guerrtt y Director del Taller de Preci-
sióu y Laboratorio de Artillería.
Imjol'me 1J.1W se cita.
JU~¡TA C0NSUL'.rIVA DI~ Gt:'ERRA.-Excmo. Sr.:-De real
onlen fecha 5 de mayo último, se dispone informe esta Jun-
tn acerca no la recompoma que pueda merecer el maestro de
fábriea del .:Uut€ri.al de Artillería D. Aquilino Campa Gurda,
autor de la Memoria que acompaña, Robre la construcción de
los cafloneR de acoro N. K. T. R. de 7,5 centímetros en el
CreuEOt (Francia); incluyéndose al efecto los informes do la
.Junta facultativa de ArWlería y do la del Taller de Precisión
y b. hoja de Eervicios del íntcresrtdo, documentos que eensti-
tuyen el expediente. Forma la ;'\Iemoria de referencia un vo-
lumen do lf:¡4 páginas y doce llÍminaR que cont1cnen178 figu-
ras; en elius He describen los procedimientos seguidos en
aquella fábrica para la construcción de lOfl ciLíi.ones de acero
níquel de T. rápido de 7,5 centhnetror::, estudio 'que ha he-
eho ul maestro D. Aquilino Cmi1pa durante los Reis meses de
}-'ennanencia en elCreusot,como a¡!i"egado á la comisiónnom-
Lrarh pam el reconocimiento del matel'Íflladquiríc1o de aque-
lla pl'Occc1cn<.:ia. l~xcepto la fusión y colada elo 10R aceros para
bol Il.wnguitos, tubos y barras para sunohos, operaciones quo llO
1m podido prcf'enciar, puede decirse que abarca la memoria
todas las operuciones de forja, recouiuo, temple y torneado •
dü aquéllos, a:ü como lns correspondientes tÍ. la forja ':i ajuste SECfJIÓ~ DE nTFAl~T!¡IA
(le l.),:; clü;~intos ebmcntos que eOllHtituyen las pie7.us y f.'U1' ASOENSOS _
ll1ol1lujc¡¡, clesc¡jbiel.ldo hasta en laR más pequeiio8 detalles el Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha .tenido á
tra1ujo ti. que Re 10H somete, útiles y herrmnicntaR empleadas, bien conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
distribución del trahajo y tiempo que se tarda en realizar ca- ordinaria de 8ElCenSOS, á loa jefes y oficiales de Infantería
da opm"ución, máquinas en que::e ejecutan y manera de Ruje- comprendidos en la siguiente relaoión, que prinoipia con
'tal' en ellar; las distintas piezas; este hitercsante estudio está D. José Duarto Andújar y termina con D. Cástor Calviiio Sao
ilUi5tra.do con figuras, croquis representativos de aquellas mú- bucedo, por ser los más antiguos de sus respeotivas eecalas y
"quinas, y las trausfnrmaciones que sufre cada una de las pie- hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar
zas ha¡;ta ¡¡ti terminación, y completado con atinadas ohserva- en el que se les confiere de la efeotividad que en la misma
ciOlll'S que hace el autor re8pecto á la conveniencia del orden &e les asigna.
seguido en algunas operacioneR, construcción -de herramien- De real orden lo digo aV. E. para su oonocimiento.,
tas, rceociJos y reconocimientos.-La utilidad de este traba-I' demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
jo es manifiesta, desde el momento on que ese material 6e 6 de noviembre de 1903. .'
constrnye en nuestras fábricas, pucs será una guía que con_O MuTfTJ:GUI
tribuirá it evitar vacilaciones, prueLas y retrasos al plantear 1Señorea •••
.Relación que [;ii cif.a
-- ..
E~E.CTIVIDAD·





'J.'. c01';);),el......... Reg. de 8iciJia, 7................ D. José Duarte Andújar •••.••• Coronel ..•••••.• 3 octubre .. 1903
Comandante..•• , . Reg. Rva. de Larca, 104.••...••. ~ Juan P18sencia Baquero.•••• 'reniente ooronel. 3 ídem.••• 1903
Otro...••••.••... l~eg. de M.uroia, 37 ............. JI Manuel Elias Prata•..•••..• Idem ••.••....•• 5 ídem•.•• 1903
Otl'O•.••...•.•••. Zona de Ronda, 56•••••..•.•. :. 7J Ricazdo Serrador Santés•..•• Idem •••.••...••. 10 ídem.••. 1903
Otro •••..•••.•••. Excedente La región ••..••••••.. ". Jerónimo Aguado Uzquiano. Idem ..•••••..•. 18 ídem.... 1903
Otro•.....••••••. Reg. de San Quintin, 47 ••....•• 7J AloDSO de Pedro Fuentes.... Idem •••..•••••. 23 idem.... 1903
Cap;.tim.......... ZODa de Loroa, 48 ..••••••••.••. 7J Antonio Avilés Mena .••••.• Comandante..... 1.0 idem.•.. 1903
Otro.•....•.•.•.. Zon~ de Valladolid, 36 .••.•.•••• :l> Simón Pérez Diaz .•...••••• Idem •.••••••.•• 3 ídem.••• 1903
Otro..••.•.••••.• Reg. Rva. de Teruel, 77 ••.•..••• 7J Félbt Ortega Viejo-Bueno •. Idem ••••••••••• 3 ídem.... 1903
Otro ............. Reg. de Sevilla, 33............. 7J .JUfl,I). González Belijar•••••. Idem ••..•••.•.• 5 ídem .... 1903
Otro ••••..••.•••. Mem de Murcia, 37..•.•••.••••• 7J Juan González Tombefh •• ' •• ldem.; .......... 18 idem•••• 1903
Otro ............. Reg. Rva. de Ciudad Real, 83.••• l> Adolfo Iglesias Moreno .•••. Idem •• ........ 2ld.m ... 1903Primer teniente•.• Ayudante profesor AoademiaInf. fI 7J Pablo Rámila Gutiérrez.•••. Cspitan•.•..••.. 3.ídem ••. 190~
Otro ......•.••••• Idam.. '.'.~...•........•....... 7J Aureliano Alvarez·Coque de
:Otro •• ' ••• ~ •••••• Reg. d~ Ceriñola, 42 ~ ••••• ~ •••.• BIss..•.•...•....... ~ ... Idem •••...•.••• 3 ídem •• _ 19037J Bafael Robles Vega••••••••. Idem •.•••.••••• 5 ídem ••• 1903
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Sitnaclón actualEmp1oo~
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, _. '1 ElfEC'l'!VXDAD
Empleo que se los
NOMB'áES I !
conJlere 1TJio. Mes ! .Aflc·
Primer teniente •• Reg. de Cór~oba, 10 D. Alfre;:~:rl'o serran~= ca~itán~.~~~~ ~Lotubre:.ll,.90$..
Otro Idem de Sona, 9 II Jo~é Solis é lbañez Idem 13Iiríeoo •.. 1903-
Otro Idem de Melilla, 2.............. l) M¡¡,rÍfmo Vicente Arcones , [1em •.•• o ••• ••• 15'IHam 1\;103
Otro Idem de Otnmba, 49 o. • ••• »Anto:"1io Trucharte Sampér lfiero .••.•.••••. , 23 id.em •.. lSü8
Otro ldem de Vad Rae, 50. • II Igu.scio Núñr:-z Fernández ••. Idem" ~ 23 f-i.em •o' 11108
Otro Ueemplazo 2.1\ región :t Jo~é Stlütaló del Pozo It:iem J 26 id~m 190a-
Segundo teniente•. Heg. d~ 8icilia, 7. •• • • . . • . • • • • •• II Roberto Romero Molezum ••. Prim.er teniente •• l glidem.••• 1903
Otro Idem de Barbón, 17............ :. Francisco Aguirre Guerrero. Idem............. 3 ídem 1903
Otro Idem de Melilla, 2 .. . . . . .. .. II iY1iguel Lujan Carrizosa Idem ;...... .·5 ídem ••• 1903
Otro.••.•.•.••••• Ayudante de campo del general
D. Agustín Luque••.•• o••• ; ••• ~ Ernesto Luque Maraver ••••. Idem ..••••••••• 12 ídem ••• 1903
Otro.•••.•.•••••• Reg. de Gerona, 22............. ~ Adalberto Torres Mengantl. " Idem........... 13 ídem ..• 1903
Otro Reemplazo 1.'\ región. . • . .. . ); EmiUo Guillén Pedemont i.. Idem ~... 15 ídem. w. 1903
Otro Reg. del Rey, 1 o.. ~.... )- Gssp<ir Sonea Oas8ni Idem 15 idem .•. 1903
Otro Idem de Isabel II, 3~....... »Marilme Mena Burgos Idem .•• ; ~,..... 20 idem Hl03
otro Idem de Zaragoza, 12. . • .. • .. ~ Julio Rivera Atienza Idero........... 23 ídem 1903
Otro•••.••••••••• Idem de la Constitución;29 . .••• ) Eleuterio Peña Rodríguez..•• Idem........... 23 idem ••. 19m~
Otro '" ldem de Melilla, 2 .. • ) Antonio López Barrachina Id·eni........... 25 idem i903
Otro•••••••• , •••• Idem......................... »Manuel Ramirez González .•• ldem ••••••••.•.. 26 idem • •. 1903
Otro ••••••.•••••. Bón. Caz. Alfonso XII, 15..... .• t Cástor Calvifio Sabucedo •••• Idem........... 26 idem ••. 1903
Madrid 5 de noviembre de 1903.
Sefior Ordena.dor de pagos de GUerra.
Sefíores Capitanes generales de la primera, segunda, ouart&,
quinta, séptima y octava l'egiones, Prelilidente del Conse-
jo de Administraoión del Colegio de Santiago y Direotor
de la Escuela de Equitación Militar.
ReltUión que SB cita
Exomo. Sr.: El Rey (q. Do g.) ha tenido á bien conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de M-
censos, á los r¡egundos tenientes de Infantería (E. R.) D. Bar-
toloroó Banzal Zatílora y D;Josó Parra Guerrero, por ser los
más antiguos de su empleo y hallarse declaradoEl aptos para
alllsceI1so;' debiendo disfrutar én él que so les confiere llls
efectividades de 2 y 31 de octubre último, tel5pectivamente.
Es, asimismo, la voluntad de S. l\I., que los referidos ofioiales
queden en su nuevo empleo afectos, en situación de. reserva,
a la Zona de Almerta núm. 9 y regimiento Reserva de Cádiz
núm. 98, tí que pertenecen.
'. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde éi V. :m. muoho!! dos. Madrid
5 de noviembre de 1903.
Sefior Capitán gene lal de Andalucia.




Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido á bien C011-'
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta reglamen-
taria de ascensos del arma de Caballería tlel corriente mes,
á los jefes y oficiale6 comprendídos en la siguiente relaoión,
que principia con D. Juan Alvarez Masó y termina con don
Sixto Fajardo Aliande, por ser lo"! primaras en BUS eaoalas rea·
peotivas Y' hallarl!le declarados aptoa pare. el ascen60; debien-
do disfrutar en sus nuevos empleos de la efectividad qne ev,
dioha relación 8e les coneigna.
De real orden lo digo s V. ID. parlO su conol.Jimiento y
demás efectos. Dios guarde' f;; V. E. muohos año::!. MB~
drid 5 de noviembre de 1903.
MARTÍTEGUI
NOMBRESDe~t1uo ó aHuaclón a.ciuaIEmpleos l· Empleos que se .EFECTIVIDAD12s confieren I
__________ 1 1--------------1---.------- ,Dia Mes ~
¡;eniente coronel. '" ColRgio de Santiago D. Juan Alv.~rez Ma.eó Coronel. •••••...... 1. o
tro Reg. Lano. de Sagunto "Aniceto Ortiz Sarscho Idem 12
go~andante , Idem Caz. de Gslicia..... ,. Andrés Aguirre Pacheco.... Teniente coronel. 12
apItán ••.•••••.••• Idem Drag. de Montesa... ~ Frutos Vecino GualJart •••..• Comandante. .•.• .• 12
Otro ldero !Iús. de Pavia. • »Manuel Llamas Alonso ldem... . . . . . . . .•.. 23
:primer teniente ••••• IIdem Caz, do Alfon~o XII. l) Ra~ael de ~amón Ava!ia .••• Capitán............ 12
Otro... ¡Supernumerari.o sin sueldo) ~ LUlS CBrvu:Jal.Melgare]o, Con·/Idam•...• o •••••• •• 23
. • ~ en la 1.1\ reglón 5 de de CabrIllas j~Reg. Caz. de Maria Crist~na~ " octub::o . 1003Otro.. • . .. .. . .. .. .. y esouela de EquitaCIón l) RIcardo Ch~.uf1áMaro. o .. ... Idem.............. 23Militar, en comisión.... 25Otro Reg. Lana. del Rey. . • • l) Luie p'iez Sánchez : Id~m .. : ..:........ 12
Segundo tenieute .•. lclem Drag. de Santiago... »ArCIl(1IO !~amfrez Qonzalez PrImer temente •••..
Otro •.••.••.•.••••• IdeDJ. Búa. de Pavia...... »Joaquin Peralta y Gutiérrez ?o<' I /
Terán....••..•.•..••.•.. Idem .• ;, .•• ,. .• ••. '.':1
/
1 i
Otro Reemplazo en la 4.110 región " MIl.nuel Marthi'z .Martinsz.•. 1dem...•.• o., o' .,. 23 ,
Otro Rog. C8Z. de Lusitania.... l) Si);to Fl1jardo Ahende •••.•. !dam•...••.••..••• 25 1
-"'=': - .L --'----_...--...-----...;.---~._----~----~.,--_.-'=--:--__'..;.__?H_••)iad~r~~1'd'5~d"6 novi'-e--m--obrad'e -1~90··"a-. ----~- _c MAl\TlTEGUI
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~_~EC~If)N: D~ ADHINISTRACIÓN 1lILI'rAIt
CRUCEB
EXQrno•.sr.: En vista de la instanoia que cursóV. "ID. a
esta Mi.n.isterio con BU el:lo~itn da 25 de mayo último, promo-
"i¿a po!' ehcgundo tertien.te de In.fanteria (E. R.) D. Gil
J:'ernáildez Caja, en súplica de abono (le las pensiones de unll,
vrnz del Méd,¡o Militár; con distintivo rojo, correspondientes
~. Jos mei'es.,de mero á)eptiembra de 1899, el Res (q. D. g.),
tie &co.erdo·con lo inf.orme.do por l:l Ordenaoión de pagos de
Guer.ra, ha tenido á hien accede~ á lo soHcitadf.l y disponer
qne pm)a:ZOl1lt de reolut!\mi~1?-~odeGuadlÜ~jarase practique
la oportu!a<.1. :reclemacióll. en la fOl.'mú que autoriza la real
':ll:i':.cn circulm: o.e 11 de octubre de 1900 (C. L. núm. 201).
Da 1:61l!. orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
demás efectocl. Dios guarde á V.}!l. muoholl afios. Mll.'
c1r.id 4 de n.ovi-Qmbre de 1903.
.lrú.RTÍTEGUI
f:eñor Ca.piM.u gener{l.l de Castilla la Nueva.
Sflñor Ordenador de pagos de_Guerra.
e ••
Excmo. f;k: En vista de la instancia que cursó V.!l:i. á
V}~3 Ministerb co::¡ su I;'.acr~tc d<J 19 do agosto ele 1902, pro-
mQ'\iü!:; :,~m~ el ev,rgonto del regimüm,to InfalltGría de Navl1.rn
Emili.o ,~Jvarez Mora, en súplica de. aboI:.o de pensiones ,:e :,
UM cmz del ¡l~édto Mmtar. de 7'50 pesetllB mensuales, desJ'1 ~
el roes dEl ma.~zo do 1900 al de junio de 1901, am.bos inoln-
sise, el R'.lY (q. D. g.), de aouerdo con lo informado por la
O;:.ie,:ac1.ó,-), d;e pagú8 de GUArra, hf~ tenido á bien acceder á
k fiolieitadu y dis:?oner que por el bat~lló1.l Caza¡lores di~
A:.ba de T')r.mes Ele r.eclamen las pensiones que E:Olicit"
ei id;c;.:;';;l2fl,do, en la fonua regJ~mH;ntaria,con dáJuccióu de
!es qua con. los auxilios de m.arehp. perdb1.ó a fiU r€giee¡}' el"
Fm:,)ÜlfiS.
ne w;al ords!', lo digo á V~ E. pllra su conocimiento J
demás efócíor,. Dios gum'de á V. E. muchos años, iMadrlll
4 ds xwviemb.ce d'.3 1903.
MARTITEGUI
Sf..\fíD.~ Capitán general de Catalufia.
Sefior Ordenador de Pll&OS de Guerra.
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GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En. vista del escrito que V. l!.1~dirigió á
este Mini6terio, participando que Jlor la farmacia del Hos-
pital militar de esa plaza Be hablan facilitado los articulos
necesarios para la del!Jinfección practioada en elcastiUo de
l"Iontjuich, y teniendo en cuenta lo que dispone la real oide~
f.1e 27 de julio de 1892 (C. L. núm. 237), el :Rey. (q: p:g.) ha
~enidG á bien aprobar ell gasto de los citados articulo!,!; cuy9
importe, ascendente ti 5'60 peeetas, debtrá Eer iati8fecho con
cargo lI.lcapHu.lo 12.0 articulo únioo del presupuesto vigEonte.
De real árden lo digo 6. V. E. p9ra eu conocimientu y
demás efectos. Dios guarde e. V. m. muchos años: Madrid
4 d~ noviembre de 1~03. .. '..' .
MAnTÍTltGUI
Señor Capitán general de Cataluña.
,
S::íior Orderi.ador de pPgos de Guerra•
a ••
INDEMNIZAOIONEB .
Excmo. Sr.: El Rey(q. D.g.)~eha servido aprobar las
comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 12,
2.2 Y30 de septiembre y en 9 y 14 de {)ctubre últimos, oonfe-
ndas f,¡.U los meses de julio, agosto yseptielllbre anteriores al
))er.¡:¡onll! comprendido en lB relaoión qU<:l á continuación S6
i.l1::erte:, qnecnmienz;lo .COlJ D. Pedro Haras Otaño y concluye
con D. l!'rancisco :M:ilrtino y López, declarándoia'Oindemniza.
hioE! con ¡os beneficios que Eeñallln los articulos del reglamen-
to que en lji misma se exprEsaD.
De real orden lo digo á V. E. para su. oonocimiento y
fines consiguientes. Dioa RUlU'de á V. E. muchoa nfiOll.
:Mad!i1 3 de novia/ubre da 1903.
MARrlTEGUI
Señor Capitán general de las isll::s Callarias.
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2.& clllse, dí· , Santa Cruz de Encargltrse accidentalmente " . .
· bree t.Ot r
l





· l.er teniente. D. Antonio Izquierdo Vélez... 24 lStaT· Cl'~fZ de¡sal~tal Cruz de la/Conducir condales.......... 28 3~ostO 1(J03 31 agosto 1903 4, \ enerl e .. \ ama ..•.. "\
I I l
EstUdiOS de .tanteo de forUfi.¡
.' . . }I~l'fea . " . . . . . cación en~rtud de lo dis- ti ídem. 1903 9 ídem. 1903 4
Otro »Emiho Jlménez )Illlas..... 11 Las palmas.je fit I puesto en el caso C. del 10 ídem. '190:3 13 ídem. 1\.103 A
e . on a........ arto 2.0 de la real orden de ' "lit
· I 15 de octubre de 1902....., . . . '.
~ . Ginamar. .... 20 H]elll. 1903 20 Idem . '1903 1
Otro.... ..•• »Roger Espm y Alfouso , 11 ldem .. , ..•. \L 'G'l' . ldem \ '" ídem 1903 26 ídem 1903 1
SUbinspecto! 1, as I es ... , . . 1
I
1 ",u • • . •
médicode2.a
, clase, direc- Santa C r u z de Encargarse accident&lmente o - . • •
· tor del bos- J Pedro Heras Otal:1o........ 10 ldem .I'I ,'f de la J'efatur" del dl'strito 11. Jubo.. 1903 l> ~ ) 31 Contlnull..pital milita . I enen e ... . . ~ ,. .. \
de Las Pal- !
mas....... . I
MES DE SEPTIEMBRE
Conducir la consignación de11 '
· Capitán ..... D. ESLanislao Gómez Lllndero. 11 \St~, Cr~: de/Laguna., ..... "/ batallón Rya. de Canarias 1..0 sepbl'e lIl03 1.0 eepbre 1903 1
, ¡ ~nerl e \ nlÍm. 1 ..
I ,Asistir como vocal en varioe)
llGral. de brig. » Diego FiRUel'oa Hernández•. 10 Y11 Las Palmas. 'lsa~ta ~.~ u z de< consejos de guerra de ofi- (\ 14 ídem. 1903 21 ídem. 1903 8
· enen e ." "1 ciales generales ..
Coronel ..•.. »José Bonet López .....•.••. 10 Y11 ldei:n .....•. ldem Asistir á varioe consejoe tle'
guerra como vocaL.. ..... 14 ídem.. 1903 21 ídem.. 1903 8
T. coronel ) Plácido Ródenas Dalgado 10 Y11 luem ldem ldem á un íd. como juez inB-
. - truclo1' de una causa...... 14 ídem .. H)(ln 21 ídem.- 1003 8 •
ComandaBte. l> Joaquín Mufioz Gallego 10 Y11 [dem ldem Idem á un íd. como fiscal de
nna íd H íd,em.. 1903 21 ídem.. 1!J03 e
· 1.er teniente. ) Rafael Teiero Marqués 10 Yll1dem 1dem..••.•.•.. [dero á un íd. como ~efensor " !,aL.
de un procesado... 14 ldem. 19031 ..dem.• 1903 8
2.° teniente. :» Eduardo Rodríguez Cauto •. 10 Y11 ldem , ....•. ldem ...•...... luem á un íd. como secretal'io
de nna caUS9.. .• .. • . .• • . . . 14 ídem. 1903 21 ídem.. 1D03 8
{
DeVOIyer la visita oficial a)~
Comandante. ) Francisco de Quint&na León 11 ldem .....•. Puerto de la Luz comandante del c1'~cero de 18 ídem.. 1203 18 ídem.. 1003 1
, guerra francés cGlOlandJ .•































1\)021 30lídem ,IIGO:lr SO
CluesOUeJpOS
. ".~=""t\
I~':-El ~I _.d._.. --"--"""""'·"--~··'·-"'~i!-·':"'~~"r.~~~ e JI.:AÚ~'=~'''''' ., ...".~ '-1:il' . I3g§g PUNTO¡\; _:.1 'O"8"~ J;l,~ :: ~ ~ I - ! en que prln 'tipial en· que termina :~: ..... ~ ...... ;:l. l • ..,~OM.BRBsg;5 ;;! el de ~u . , " .1 donde tUYO lugar Cemisión conf€liia 1..=,=-_.___ __ ::s: I Observaciones
.0 '" !':.Ol I li I I .. ,o'c;- :;!i. o ~ residencia la cOIlllsióJ4 Día ,'1Ies .Año Dia HeE Ano ':
• "' ... ;0 • • j J •~I -', '-1-'----- --.,
Eón. RVR. de Canarias, 8 ... ICaPitán ..... D. Perfecto Serrano .é:odríguez. l, '24 .Agüimes ¡.LBS Palmas ... ' Cobrur un hbramiento. '.' ... 1 4 sePbr~11903 6 ¡;epbr~ 1~031 3
¡¡ l.» . El mismo., .•...•. , •.. ······1 24 Idem .., LaSSt PBal~~~ JjcondUCiJ' caudales•.•••..•.. I 26 ídem. 1903. 27 ídem .1903
1
2
a. l'lglUa., ., J
. • ", , ,1 , z e '1'0_ Asistír ~omo vocal á vad,oa, . . ( ,Bón. Rva. de Can/mas, 2..... Ir. coronlo}.,. D, redIQ Lozallo GonzalfZ .... ¡ID Y11 Orotava..... (St. Cr,ui d consejOS de guerm de ofi<::la-.~' 14 ldem. 1903 21.ídem, 1~0.3 8I l ineo e . •. . . . . 1 . 1 II . ", es gdlera es .IARiHtircomo interventor á la/'o ',' • , " , subasta para' la contrata-Administración Militar...... IOficial 3.- ... \ » ClpIll\nO Santodommgo L6- 10 Y1IlSlal: Cr. ~zf us/Stap' ¡Cruz de !l'. c!ón del Bumini.stl'O de pan., 18 ídem. 1903 25~ídem,. 1Hoa I 8I pez.. t enel'l e .. \ a mil... y pÜ'nso, durante e¡ afio( , II . I agrícola de 1\)0:3-1\J04...... 1
ldem Otro \ » Feul'rico Domínguez de la/lO y 11 !Idem. .. ldem \Asistir .como secretario á lnl 18 ídem. 1903 25, íuem ,1190311 8t Hera ... , . " " .......•..JIl ' I anterlOr subasta•...•..... ( l.
Eón. Caz. de Canarias l.er teniente. ~ Antonio Izquierdo Vélez.... 24 Idem " I,dem; : .ICo~d.ucir caudal~s 11 28 ~dem .. 1903 301~dem. liJO~11 3
Zona Reclut.o de las Palmas. ,Coronel.. .•. »Bernardo Gimena Company 10 y llLal3 Palmas. \Sta. e.ruz de Te-jAFls~lr como vocal de un con·! 14 ldem. 1903 :J1¡lUem. 1903" 8Subin~pectcir I ,1 nel'líe., .... ; I SPJO de guerra ...•......• '1\1 .
1
médlCo de(
. , . 2." clase,di-Encargarse accidentalmente/ o.. ,!' . 30
Samdad :'Iililt!'.!' , ....•. ". re ctor del l' Pedro Heras Otafio ,..... 10 Idem Tuem . , .. " " de la Jefatura de Sanidad) 1. ¡uho.: 1903 30,ldem.1 }\)0311 •
hospital D'Ii-, 1 lIIilitar del distrito, \
. litar de las" I 1
1Palmas.... _ ~
I I ' {' , iA8istir al cuma de i'lJ!ltrncCI6n(Eón. .Art.B plan de Canarias. 1.er teniente. » Francisco :Martina y López.¡ iO J 11 :Idem .......¡TU~~éa~R.n:~ .(~:~~: d,e la Essuela, Cen.tral de l.0lídem..I I tiro de Arllllelia, ...••. o • '














Madrid S de noviembre de 1903.
_..~
.MAR~iTll:G UI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que V. E.
dió cuenta á este Ministedoen 12 de octubre próximo pasado, conferidas en los meses
de junio, agoeto y septiembre últimos al. personal comprendido en la relaciónqne á con-
tinuación se inserta, que comienza con D. Cristóbal Martinez Alapont y concluye oon don
José lIuñol Repiso Vázquez"declar4ndolaa illdemnizables con los bene.ficioB que seftalan
los artioulos del reglamento que en la miama se expresan.
De real 'ordenJo digo l!. V. E. pal:11 su conocimiento y fines .coDsiguie;ntee. Dios
guarde á V. E. muchos afios. .Maddd 3.de noviembre de 1903.
'M.A.RTÍTEGUl
Sefior Capitán general de Valencia.








~Administración MíHtar IOficial 2.° ..• ID. Cristóball\:iartínez Alnpont'110 y UIValencio. •... IAlil;~;nte IFormar tribuDl!l de flubasta ..1I1.°ljunio .119031 3ljunio.1 1903
MES DE AGOSTO
·MES DE SEPTIEMBRE
Com." G." Civil de Valencia. 1.er teniente. D. Joaé-Blasco MUfioz :.
Idom· , .•.••.. " Guardia. José Lep,mes Conecher .
Idoro...........•...••....•. l.er teniente. D. FraDcisco Martíncz Macarro.
ldem, ..........•...••..... Cabo .....•. Diego .Ferrándiz Barce16•...•.•
























11 , -- lIi
~
p; ¡ .g- Obscrvaclonel
-c
CoDl.iBióll lonfertdll
Enguera Jnrduel. •....... 'Juez ill~tl'ltctor..••.•...• , . ,1
1
1, 6 agosto 190a.
Idem Idom .......•.. ¡socretarIO. . • . • . . • . • . • • • . . • . 6 ídem.. 1903
Gandía Valencia Juez.instructor 31 ídem .. :1903









~~;¡; ~ de su donde tuvo lugar
















Administración :Milital' 'IC.o.guerr~ 2.~¡D. J':t\ll, Martorell SU. fiel' '1 10 y 1. 1/'~1icant.e •••.. ,.:\.1cOY " '.1 Formarun.tribunal de sUbl\staII161~opbre119031181se~bl'e1190311 3
Idem " , OdclaI3.. ,.,) RlCllIdo Sanz Adelantado 10 Yl1\alenCIR Idem ,. Ldem 161dem.. 1903 18,ídem.. 1903 3
. . \22V R,O.¡ IJ
A u x i 1 i a r r ( ~ deilcnm Encargado de la cUl:\todia del o '1 "Idelll ~ 13" t· José\ell\zquezItomán ( )Idem Iuem ~ . Id t 11'0 ¡l.IMem.. 1903 30 ídem 190330.I co ...•.. , . tj.l<.C.L.\ • - ( materia· euenlil I •••••• \ . .
. Dum. I4l. •
Idem ..•.. , " , '" Oficial 1.0... :ti Leopoldo Esteller :Mifta~Jl.. 24 l.Archeoa .•.. 2.\lurcia•........ loObn, 1Ib l.nto••.••.••. 1I ,~ f~.m .. 10" ",'d.m.. lOoJI •
R I f nI'" ') t i t VI t F d C á \ 1. íuero.. 1903 3
l
ldem.. 1903 3
.eg. n. te nzcaya ~.o en en e. l) cen e -erran o ausar s. 24 Alcoy Alicante ldem ¡ 29 ídem•. 1903 :ti :ti ) 2lContlnúa.
• ' . 1.0 ídem.. 1903 3 sepbre 1903 3ldem RVll. de ~llcante ,. Capitán ) Francisco Suvent Martinez. 24 ldem ldem Idem ) 2\l ídem .. 190~ 30 ldem. 190~ 2
~dem íd. de O~lhuela Otro .....•.. ~ Tom4s.de la Tor~e Perales.. 24 Ürihu.ela Idero .....•...• {dem ......•••.•.•••••.•... '1 28 ¡dem., 19\:),1 solídero.. 1903 3
Zona recllltamlento de Lorca. Otro.... »Gregol'lo Parra Jlménez .... 24 1,orca Murcia Idem...................... 26 ídem•. 1903 28 ídem.. 1903 3
Rag. HVlI. de Lorca. Otro..... :ti l<'rul-cisco J:u~n $aies....... '24 Ciez'a. . . . " Idem•..•. , ldem ; .• ; ; 29 ídloim.. 190330 ídem .. .1903 2
Idom id. de Játiva ..•....... Otro......... »Eduarp.o GlIrcia Villacampll. 2~ Játi."~ Valencia Idem. 27 ídem., 1908 29!ídem.. 1903 3
Zanareclutamlellto de Játiva. Otro 1) Francisoo Gall.ego..Segura... 24 Id.. em .• '.' ..•.• Idem ; ••.•. '.' Idem .....•..•.••••••••..... \27. ídem.. 1\l03 29 ídem.. 1903 3Hospital.Ullli~ar de Valencis. Méd.o mayor » Antonio Alm.aneaChacón, .. 10 Y 11 Valencia Albacete Vocal de la .(~Qmisión ,mixta, . 3
. . . de reclutamIento... .. ... .• 11. l!l~m.. 1903 16 ídem.. 190 ti
5.0 bón Art.! de plaze Comandante. ) Guillermo ZOl'lloza Casenll.ve 10 y 11 Cattageno .. , Segovla•.. ;.... 1.0 ídem .. 1903· 6 ídem.. 1\l03 5 ,
Idem Ler teniente. ) Pedr.o So._lis DeSlWIser.l'e 10 Y11 ldem.••..••. Segoviay Madrid . . 1.0 ídem•. 1903 ~ ) I » SOIContmua.
8.00 leg. montado de Art." Otro » Carlos Cuesta .G.arcía 10 Y11 Valencia ; TuréganQ y Ms.- Asistir-al curso de la Escuela ,
drid '" .- Central de tiro. '" .. ..... 1.0 Idem..1903 ) » 1I 301 Idero.
11.0 ídem '. Comandante. " Arturo Camilleri Vll1arroya. 10 y 11 ldem Idem 1.0 ídem .. 1903 :ti JI 1I 3~IIdem.
Idem l.er teniente. J Pedro A¡;agoIi~s Lin/l.J:es. , .. 10 Y 11 Idem ldem • . • . .. . • . . :1.o ídem. 1903 6 sePbrel1903 6
IngoDitiros '" Corone!.. i ' Fern~DdoGuti~J'l'el" Fernán-) ~O y 11 Oartagenll, .. Alicante .í"Vlsi~lIr las obras del nuovol 27 ídem. 1003 ) » » 41 Continúa.( dez . . . . . . . . . . . .• . .. , .. S . / cu,lrtel•.................. \
J;dem :~ , Capitáil » .8::1vlldor N.avarro Pl\g.és 10 Y 11 IdelU Murcia 'Ivocal de un con.sejo de gue.rra', 9 ídem. 1903 11 sepbre 190~ 3
Reg. Inf•. de Espolla Otro »Raroón Carraeco Mnldonado, 10yIl Idem (dom ; Idero....................... 9 ídem.. 1903 11 ~dem .. 190~ S
Idem.R\Ca. de Orihuela Coronel. 1I .Tosé ::ianta PltU ~~artfnez -lO y 11 Orlbuela., .. Alicante J.uez inst1'uctor .. , ; -. 1.0 ídem.. 1903 24ldem.. 1903 24-
Idem Capitán ) Ilipólito Más Orti7. ~O y 11 ~dem , l\1Ul,cia !vocal de unConsejode guerra 9 ídem. 1903 11 ídem.. 1905 3
l,erteniente. 1I AdolfoSonelraDiegomadrazo 10 Chiva Valencil\ Juez iDstructor.............. 16 ídem. 1903 19 ídem .. lIl03 4
Guardia Manuel Pérez Suesca.......... 22: Itlem •••..••. Idem ¡Secretario.. 16 ídem. 1903 19 ídem•• 1963 4
2.0 teniente.. D. l~a.món García Esclirpentl.. JO Liria •...•... (VlIolencia y Villa.¡JUez inetructor............. 19 ídcm. 1903 24 ídem .. 1903 ¡¡Co~.a de la Guardis. Civil de 'GUfi.~'dia. Pascllal GarcíaAb.argues..... 22 Ribarroja '. gord? '. Secretario , ] 9 ídem. 1903 24 ídem.. 19()~ ¡¡
'21encla \Capltán D. Miguel Dolz Pelró......... lOR.e.,q.uena .. ". ValenCIa "l'. l16 ídem.• 1903 17 ídem. 1903 3
Otro........ , JUlIll Ferrándiz 011er.. . . •. . 10 Cande .••..• Idem •• " " ...• Vocales de un tribunal para 16 ídem. 1U03 17 ídem. 1903 3











D. O. D~ '4C
~fior Capitán general de Andaluoia.
Sefior PresideRte del Col\Be~O Supremo de Guenli '1 Marina.
PAGAS. DE TOCAS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con Jo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21
del mes anterior, se ha servido conceder á. D.a Evaristl
Cosano' Puerto, viuda del'farmaoéutico mayor. subinspector
de segunda personal y de primera graduado, retirado, don
José Rodriguez Puer.to, lS8 dos pagas de t008S á que tiene
derecho por reglamento; cuyo importe de 540 pesetas, duplo
de las 270 que de sueldo mensual disfrutaba el causante'
BU fallecimiento en 6 de septiembre de 1902, la serán satis-
fllPhas por la Delegación de Hacienda de Cádiz, por la cual
percibia aquél ses haberes
De real.orden lo digo a V. E. para su conocimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Madrid
4 de noviembre de 1903.·
8 •• -
Sefior Capitán general de Galioia.
MARTiTEQUI
-.-
. SECCIÓN DE SANIDAD KILI'rAR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Ef Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
der el empleo superior inmediato, en propuesta reglamenta-
ria de asoenS08 correspondiente al mea actual, .al médico
primero D. Laurentino :.Salazar Hidalgo, y al segundo don
Félix Parache Asparó, por ser los más antiguos en sus respec-
tivas escalasy hallarse declarados aptos para el a.scenso; de-
biendo disfrutar en el que Be les confiere de la efectividad de
20 ae octubre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guar~eá V. E. muchos años. lIaddd
5 de noviembre dé 1903.
MolRTÍTBGUI
Sefior.Ordenador de"pagos de GUl.'rra.
Sefior CapitAn general de la primera región.
SEOCIÓN DI roS'rICIA '!' DEBEe:a:eS PASIVOS
LICENCIAS
Excmo,' Sr;: En vista de la instancia promovida por
D••arcelino Fernández Freire. apoderado del .coronel mo-
vilizado, :rotirado, D. Juan Antonio Castillo Cartresans, con
licencia ilimitada en la isla de Cuba, tutor de D." Matilde,
doña María del Carmen y D. José Agramuntell y Sabater,
hUérfanosdél archiv.ero .tercero del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
piBas Militares D. José Agramuntell Milagros, en solioitu~
de qt;e Be co~ceda. Jiceno~a ilimitada para la isla de Cuba ~
dichos huérfanos, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á dicha petición, debiendo atenerse los referidos huérfano!!.
porlo que respecta á la. pensión que les fué .concedida por
. real orden de 28 de junio de 1901 (D. O. núm. 141), á laa
disposiciones dictadas ó que se dicten sobre el pago de ha";.
beres pasivos á los que residen en el extranjero, y á los pre-
oeptos del real decreto de 11 de mayo de 1901 en que pue.
dan eitar comprendidos.
De real orden. lo digo , .V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios' gu:mle' a V. E. muohos afias. Madrid
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Excmo. 8r.:~1 Rey (q. D. g.), de conformidad con 10
expue¡;to por el Consejo S'upremo de Guerra y Marina en 20
del mes próximo pasado, ha tdnido é. bien conceder á Car-
men Rodríguez González, viuda del soldado, retirado por
inútil, RafaelSlmchez Medina. como comprendida en el
reglamento de 20 de agosto de 1878 (C. L. núm. 243), llll
pensión di;l media ración de Africs, importr.nte 7'50 ~!3et:w
mensuales, y la mitad de dicha suma en concepto de agni·
n/:lldo por diciembre de oada alío, y á oada una de BUS hijas
Isabel, Rosario, Encarnación y Dolores Sánchez Rodrigue;>;,
la de un cuarto de raCión, ó sean 3'75 pesetas mensuales, y
en ooncepto de aguinaldo en el mes de dioiembre de cadl!l
año, 3'75 pesetas á la primera y 1'87 peE!etlls á las demás; 1&
cual pensión se abonar.á á ,lfiS interesadas en la Delega~ión
de Haoienda de la provincia de Málaga á partir del 2 de julio
de 1901, siguiente dia al del óbito del cauE!ante, percibién-
dola 1", viuda ínterin ee COl"lserve en ese €st!J.do y las huér·
fanal'! Rosario, Encarnación y Dolores, mientras perma-
nezcan solteras, siempre que reeidan una y otras en las
plez!lel de Afrioa, disfrutando de su beneficio la llamada
Isabel, sólo hasta el 25 de diciembre de 1902 que contrajo
matrimonio. '
De real orden lo dig',) , V. E. para, BU collocjmieD,to y
deméB eieotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma....
drid 4: de noviembre de 1303.
Señor Comandante general de Melilla.
señor President~del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ind
formado por ese'Consejo Supremo, ha tenido á. bien conQ
ceder á los comprendidos en la siguiente relaoión, que em-
pieza con Pedro Dueñas Moreno J liaría Celestina Leal
González, y termina o()n Joso Torres Guixasols J Matilde
Juanos Gabaldá, por los conoeptos que en la misma se india
can, l,as p~Bsiones an\~ales que se les sefíalan,' como compren-
didos en la!! leyee ó reglamentos que se expresan. Dichas pena
siones deberán sati¡;faoerse 1\ los interesados por las Delega-
ciones de Hacienda de las provincias que se mencionan en
la eusodicha relación, desde las fechas que se consigOlm; en
la inteligencia, ~e que los padres de los causantes diefrutaran
del beneficio en ooparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva, y 18s viudas mientras
90nserven BU actual e!itado. .
De. real orden lo digo ~ V. E.' para BU oonocimiento
y demés efectos. Dioa guarde !\ V. E. muchos afios. Madrid
4 de n.oviembre de 1903'.
M..utTfn:GUl
Seiíor Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Marina.
Seño~ Capitanes generales de la primera, segunda. teroerSf




Señor Capitán general:de Castilla la NueTa.
. ,
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.:., El Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo infor·
mado por el Constljo Supremo de Guerra y Marina en 21 del
mes proximo pasado, ha tenido á bien oonoeder 1\ do~a
Aurelia y D.a Rogelia Suárez y López, huérfanas del esori-
biente 1.° del Consejo de redenciones y enganohes militares,
retirado, D. Manuel Suérez y González, la pensión anual de
500 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de ~5
junio de 1864 :F real orden de 8 de marzo de 1880 (O, L. nú·
mero 96), la cual pensión se abonará. á la9 interesadas, por
partes iguales, en la TesOleria de la Drreocióngeneral de la
DeUda y CIsl!les Pasiva fl , mientras permanezcan lIolteras,
desde el 5 de enero del afio actúal, que fué el siguiente dia ar
del óbito de BU padre, acumulándose la parte da la huérfana
que pierda su aptitud legal en la otra que la conserve. sin
neoeeidad de Duevo señalamiento.
De leal orden lo digo 1\ V. E. para su conooimiento "!
demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos aflos. Ma·
drid -4: de noviembre de 1903.
MARTíTEGUI
Señor Capitán general del Cal!!tilla la Nu~va.
&ftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra,,! Marina.
Excmo. Sr.:!:l Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Coll8ejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del
mes anterior, ha t6nido á bien disponer que la pensión
de 137 pesetas anuales. que por real orden de 13 de marzo
d~ 1877 fUé concedida á Maria Peix Baiges, en ooncepto de
l'rada de Valero Folque, individuo de I"a Rónda Volante de
Tarragona, muerto por el enemigo en 'la oampaña c~li8ta .
prestando una comisión del servioió, y que 'en la actualidad
138 halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista.
OCurrido en 16 de enero de 1899, sea' t:ranswitids, á su hija
y de~ ca08ante Bárbara Folque Peix. de estado viuda, sin
penslÓn alguna por dioho concepto, 1\ quien corresponde
!Elg(¡n la legislación vigente; debiendo serIe abonada, mien-
trltll conserve BU actual estado, en la Delegación de Hacienda~~BIr?elOna'I\partir del'17 ~~ ~nero de l89~,dial!iguiente al
. " Ól>lto de !Jl1lDa4re. .
PENSIONES l" De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de aGuerdo con lo infor. de~áB efectos: Dios guarde á V. E. muchos añ08. Ma-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina eu 21 del drld 4: de nOVIembre de 1903.
mee próximo pasado, ha tenido á b1en disponer que la pen- M.lRTÍTEGuI
Bión de 5.000 peseiae anualee quepClr real orden de 16 de 8efior Capitl\n general de Cataluña.
ootubre de 1860 fué concedida á D.a Adelaida N!.colauy
Tovar, viuda' del teniente genergl D. Diego di los Rioe y Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MR!Ína;
Rubio, y que en la actualidad se halla vaoante por defunción
de dioha pensionista, Eea transmitida á su hija y del camante
D.a DIaria de la Concepción de los Rios J Nioolau, á quien
correspande según la legislaoión vig6nte; debiendo eerIe
abonada mientraa permanezca soltera, en la Tesorería de la
. Direooión general de la Deuda y CIÍlses Pasivas, á partir del
, 2 de septiembre del afio aotual, siguionte, dia' al del falle:"
cimiento de IIU referida madre. -
De real orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
damas efeotos. Dioe guarde á V. E. muohos añol!!. Madrid
4 de noviembre de 1903.
© Ministerio de Defensa
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P t
· )'¡\'UAJ. Ql!t LeyeS .IlN QUY. DEBE E~(I'EZAn :Dcle¡::acióll 1l.-SlllEXCU, DR 1,03 ¡¡¡'rlBESAIH)S
~ " ... aren oseo . _ Sg J.ES JI. ABüNO~f)lI.!.BRES DE r.OS INTERESADOS I con Jos I EMPLEOS Y NOMnREfl DE LúS CXC'SAN'fE6 I COllCRDR Ó reglamentos DR ¡'.\ PENSIÓN de Hacienda <le la
calUillntes -, qn" se E¡prOYInCla en que ~e le6 ::--;:::." I
"w"'l~,,: 1.. ",li~ D¡'I_~ Afi" =.1",..",," '",bl. ,,,"".1.
1821 ¡jOllo julio 18IlG.•. ' 29ldlcbre, .. 11!l02!Córdoba IPozob\¡t1~o .••. ICórdoba,Pedro Dueñas Moreno y :María Ce-lestina Leal González ........••. Padres ¡¡¡oldado, Antonio Duefias Leal" .. , . , , ".
Caledonio Díaz Vi1.oso J 'Francisca
Díaz AI'mada , .. Idem, Idem, David Díaz Dí:l.z ..
Juan Fernáuder. Fernúndez y:María
Dolores Vera Campillo.......••. Idem•...••• Idero, JUlln l;'el'llándex Vera ......•...•.....
Francisco Fig~leres Plá y vicentaldIE '7' T',~. Pl' 1 ero........ dem, rnesto < Igueres '\ lves ," .lves a _.. .
Miguel García Góroez é Isabel Gar-I
cía del Arco................... Idero,·...... Idem; Tomás GaréÍa García ...•••........••.
Estefanía Grande Mariana ......•. Madre viuda. Idom, Plácido Soria Gran!le ..•.•.......••.•.
Jo~é Gllndiol H(~rmosín y ooncep-l J F ; G . P' d
"6 P' d C d Padres •.•... Idem, uan !ranCISco . anulel me a ..•....Cl n lne a a!'!l e ..•..... , ...
Modesto LOD1RS Ortiz ..•..•••..... ¡Padre.•...•. Idem, Baldomero Lomas Lnra .•..••.... , ....
1\1anuel Martín C::rmena y Antonia· '
Postigo Garcíu , ....•.... /padres •..••. Idem, José Martín Postigo , •.............
Cesáreo Marcol< Gaisán y Florencia'
Gonzálfz Matilla .......•.....•. Idem ...•.•. Idem, Gregario M:tl'cOS Gonzálcz .•...•..... '
Manuel Muñoz Verg¡¡;ra •...•....•• IPadre~•..•.. Idem, Antonio Muñoz Vergara; ...•......•..
Josó Pellejá Allés y Rosa ASenSj "
Escoda " ,_ , Padres .¡ •••• Idero, Baudillo PeIlejá Asens ...•.••..•..•..
Jesé Pérrz García é Isabel Gómez ..
, González .................•... ,IIdem ..•..•. Iuero, Pedro Pérez Gómez, .....••....•.....
D,· María Encarnación Renales Y¡ á . . ' .> nI 1 .Barreda ....••....•• < •••••••••• Viuda ....•. Coronel, D. M X1IDO Urabayen y ... rC••,( e .
Concepción Rodríguez )Iateos. , Madre viuda. Soldado. Manuel Diaz Rodríguez .••.. ' .
Ant~~¡c Rivera, Caruero y DoloresI ' ,., .
OrtJgoe& A.gullera ..••.••.... ' .. ¡padres •.•••. Idem, FranCISCo RIvera Orh¡o!lll. .•..•..••..•.
Manuel 8eráns Arcos y María Brión
Santiago •.....•.•.... '•........ Idem; Idem, Francisco SerántJ Brión .•...•..•..••••.
JUiln Soto Ramírez y Ana RiVllS{ ,
Castellanos .•.......•.....•.... ldem...... " Idero, Domingo Soto Rival'•••.•.•.•."" ..... _•.
José Torres Guixa!lols ,y Matilde, .
Juanos Gabllldá ldem•....••. Idem, Pedro Tones J~no8.•..... o .
















D. O. n'lim. 2(4 ti noviembre 1903 28'"'
S~C9.IÓ¡q DEl. m',STR'O'(1CXÓN,. ~EC~'Cf'rAMI~~Ta.
y :omECCIONEB
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (l¡. D. g.) se ha servido. concedar
el empleo superior inmediato é ingreso en ese Cuorpo, al
jefe 1 ofi(Jialea del mismo y de Infl1D.ter!a comprendidos en
Jo. Bjguient~ relación, que oomienza con D. Enrique Martín
Alcoba y concluye con D. Manuel Sánchez Doncél, los cuales
eatán de;)larados aptos para el afloeneo y son Jos méll antiguos
1en BllB respectivos empleos; debiendo disfrutar en loa que S8
les confi6ren de la efectividad que á cada uno se le Rsigna
en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afiOS. Madrid
5 de noviembre de 1903.
fuRTíTEGUI
Señor Director general de Carabineros.
Sefíores Capitanes generales de las regiones y de las ¡sIna Ba.
leares y OrdenedOl' de pagos de G1..~tma.
Relación que se cita




Empleo! Destino actu&l NQ:¡.IBRES que se les confiore Dia lsfes AIi.o
--
Comandante .•••• Comandancia de Bilbao•••..•. D. Enriqne Martín Alcoba .•.•••.. T. coronel ..• : 28 octubre.. 1903
espitan.......... ldem de S9.1amanoa.••••••.••. 1> JUlm :\Ialdonado Hemández ..•. Comandante •. ~8 idem.... 1903
l,er teniente.; •••. Direcoión general del cuerpo.•• • Carloa Narvnez RodrigUéz.....•. Caoitén .... :. 22 idem...• 1903
otro •.•••• ; •• ·.•.. Comandancia de Badajoz .•.... • Buenaventura Anca y Catón .••. Otro .••....•. 28 idem .•. 11)03
2.- teniente .... , •. ldem de )(~llorca.•••.••...•. • Constantino Farnández Diez•.•. 1.cr teniente .. 1.0 id.em ... 1903
Otl:o••.•••.•••..• ldem de ~álaga.•••••.••..•• • Joaquin López Fernández.•.•.. Otro .......•• 15 í¿ero ... 1903
Otro............. Idem de Alicante ............. • Jacinto López de Haro Peñarandn Otro .....•.•. 22 id~m .•. 1903
Otro•.•. ~ • : •••• ~ 'IIdem- de Gerona............. • Alfredo Lafaente y Garcia Rojo. Otro· ...•..•.. 28 ieleni ••. 1903
Otro .... '•.••••.•.• ldero de Barcelona••.••...•.•• • Ramón Bover Ortiz ..•.......•. Otro•.•...... 30 idem ... 1903
Otro•.......••... • Juan Cornejo Calleja.....•.•... 5 novhre.. 1903
Otro••....•.•.•••• • Paecual Vives Llorca........... 5 ídem ••. 1903
Otro .•.•••...... , 1> Valentin Alonso Poblet......... 5 ídem ... 1903
Otro .••.•...•••.. Esoala aotiva del arma de In· ;, José Clemente Albaladejo....•.• Ingreso...•••• 5 ídem ... 1903Otro ...... ·......... bntería .............. t.· ... ~.Antonio Salanova de Pe.blo ..... 5 ídem ••. l!-)03
Otro ...•• : •..•. , . • Fernando Blasoo Balas•••.•.••• 1) Hem ... 1903
Otro ......••••.••• , • Arturo Morales .f.Joigcerver .•..•. 5 ídem ... 1903
Otro•.•••...•..•• (: • Manuel Sánchez Doncel. ........ 5 idein ••• Hl03
I I I I
-
Madrid 5 de noviembre de 1903 .. l\IA.R'rÍTEGUL
S~OCIÓf( .DE INGENnrmOs
PERSONAL DH.L MATERIAL DE INGENIb;H03
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de auxiliar ele ofi-
cinas del Material de ,Ingenieros en la Comandancia de San-
ta Cruz ele Tenerife, con sueldo anual de mil pesetas, se nom-
bra para ocuparla al sargento de Artillería D. Manuel Lópcz
Díaz, que reune condiciones para obtenerla.
Dios guarde á V. E. muchos añoi:i. l\:Iadrid4 ele noviern.
do 1903.
-""""-.-
Sefíor CapiU.n general tie Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
8ECCIÓl{ ':OE ASUNTOS GENERALES É INOIDENC7AS ICmCULARES y D!SJ?OSICIOl'TES
DESTINOS ~.& la Sub!Jeorebri~ y Secciones d.e aeta Ministerio '¡ de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo· las Diraco1o:llGa gEl!161"a,l€l1l
Der que el oapitá.n del tercer batallón de Montaña, D. Eduar-
do Salete Larrea, pase á prestar BUB servicio8 á la Comisión
liqUidadora del primer batallón del regimiento Infantería de
Aragón núm. 21, en vacante que existe de su Cllaae.
De re;,l orden lo digo AV. E.. para su oonooimiento y
demá.s efeotos.Dios guarde á V. E. muchos afíos. Madrid
5 de noviembre de 1903.
M..l:BriTBeUI
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en es-
crito de I:l del mflS anterior, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
di8poner que el iegundo teniente (l\;. R.), afeoto á la Zona de
Alioante núm. 45, D. Jaime Gavilá Escribá, pase 8 preetar
eUB servioioB á la Comieión liquidadora del primer batallón
del regimiento Infanteria de Vizoaya núm. 51, en vacante
que existe de su claBe.
De real orden lo digo á V. E. para' BU conooimiento y de·
més efectos. Dios guarde á V. lG. mucho8 afioB. Madrid
5 de noviembre de 1908.
Befior Cllpitán-general de Valencia.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
El Jefe de 111. 8ección,
Benito de U1·qltiza.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Gucrra.
l!~xcmo. Seriol' Capitún general de las islas Canarias.
INSPECCIÓN DE LAS COMISIONES LIQ.UIDADO:RAS
DE LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUELDOS, HABERES Y GRA'flFICACIOKES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería (E. Ro), D. Francisco Carmuena
© Ministerio de Defensa
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Ga¡·cb,. en .6úplicr. ~o ahor:o de la tlif~r~llCil1.de b~lcl~l.o de se- I
gundo n. pnmer temenü.\ durante el tIempo que 811'V'-O 011 Cu- '\
ha} la .Tunta de esta Inspección, en uso de las facultades que
.1e concede la real ordcn de 16 uo junio de 1U03 (D. O. núme-
ro 130), acordó desestimar la petición ud recurrente por ha-
bAr pertenecido á la resen-a retribuiUa y cncontrarse en las
mif'mas condiciones que el segundo teniente D. Faustino Co-
1)<1. Almendro, cuya. peti.ciÓn se desestim6 por acuerdo de la
Junta. de 15 de octubre último (D. O. núm. 227).




:Exclno. Soñar General Subinspector de la segunda región,
--
Excmo. Sr.: En vista de la imtnncia promovida por el
primer tenieutc de Infantería (K R), retirado, D. Romualdo
. Redondo Víaz, cn súplica de abono de la diferencia de sueldo
de Regunc10 á primo}' tenient.e durante el tiempo que E'irvió
en CUbR, la. Junta de csta Iuspección, en l~80 de las facultades
que le concedc la real orden dc 16 do junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130), acon16 desestimar la potición del recurrente por
haber pertenecido á la rcserva retribuida y encontrarsc en las
mismus condiciones que el segundo teniente D. Faustino Ce-
pa Almendro, cuya petición se desestimó por acuerdo de la
Junta de 15 de octubre último (D. O. núm. 22'7).




Excmo. Sofior General Subinspector de la 'Séptima región.
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]';xcmo. Sr.: En vist.a de la instancia promovida por el .
segundo teniente de Infantería (E. R.), retirado, D. Manuel Pe-
ralta López, en súplica de abono de la diferencia. dc sueldo de
su empleo al inmediato durante el tiempo quo sirvió en Cu-
bt\} la Junta Je eElta Inspección, en uso Je las facultades que le
eoncede la real orden de 16 (le junio de 1903 (D. O. núme-
ro 130), acorJó desestimar la petición del recurrente por haber
pertenecido á la reserva retribuida y encontrarEe en el mismo
caso que el segundo teniente D. Faustino Cepa Almondro,
cuya petiqión se uesestiroó por acuerdo de la Junttt de 15 da
octubre último (D. O. núm. 227.)




Excmo. Señor General Subinspector de la sexta región.
Excmo..Sr. : En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería CE. R.) D. Celestino Sánche:&
Raposo, el). RúpJira de abOllO de la diferencia .de sueldo de BU
empleo al inmcdiato durante el tiempo que sirvió cn Cuba,
la Junta·dc esta Inp'.pección, en uso de las facultades que le
concede la r~al orden de 16 de junio de 1903 (D. O: núme'"
;1:0 130), acordó desestimar la peticiÓn del interesado por ha...
ber pertenecido á la reserva retribuida y encontJ.'arse en las
-mismas condiciones qne el segundo teniente D. Faustino Ce-
pa Almendro, cuya petición se deseAtim& por'acuerdo de l~
.Junta de 15 de octubre último (D. O. núm. 227):
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 4~no\'iein.
bra de 1903.
El Gencrd Iuspe ctor.
Pedro Sa1'1'ais
Excmo. Señor General Subinspector de la octava región.
-
'l'ALLI'BEI.'! DEL DxPÓsr.ro DE I,A Gl'JEB.P.A
